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В условиях необходимости реформирования экономики Украины, как на государственном, так и 
на региональном уровне становится очевидным, что в настоящее время,  недостаточно уделяется  
внимания проблеме обеспечения ресурсно-экологической безопасности региона. При формировании 
механизмов  регионального управления нет комплексного анализа, который бы учитывал как 
социальную, экономическую, а так же экологическую компоненты. В связи с этим требуется  
усовершенствовать  управление региональной экономической деятельностью с учетом ресурсно – 
экологической составляющей, что должно в итоге должно обеспечить устойчивое развитие как 
региона, так и государства в целом.  
В законе Украины  «Об охране окружающей природной среды», экологическая безопасность 
определяется как состояние окружающей среды, обеспечивающее предотвращение ухудшения 
экологической ситуации и возникновение опасных ситуаций для здоровья населения.  
Экологическая безопасность является составляющей национальной безопасности. Школой 
экономики природопользования  Института проблем рынка и экономико-экологических 
исследований при  Национальной академии наук Украины было выдвинуто более емкое понятие  
экологической безопасности - ресурсно – экологическая безопасность под которой понимается: 
 состояние защищенности жизненно-важных потребностей государства (личности, так и 
общества в целом, в природных ресурсах  и здоровой среде обитания от внутренних и  внешних 
угроз), 
 система законодательно-закрепленных политических, правовых, экономических и 
экологических гарантий, обеспечивающих с помощью совокупности определенных условий, мер, и 
мероприятий, создание и поддержание приемлемого уровня (с социально-экономических позиций) 
защищенности государства личности, общества) от действия дестабилизирующих факторов развития, 
в первую очередь таких как рост дефицита ресурсов, утрата (истощение) компонентов ресурсного 
потенциала ,жизненно важных для здоровья и благополучия населения, вследствие нарушения 
стабильности функционирования экологических систем различного иерархического уровня. [1 c.4] 
В контексте регионального развития ресурсно-экологическую безопасность следует рассматривать 
как эколого-социально–экономическую систему, которая должна обеспечивать сбалансированное 
взаимодействие природных, технологических и социальных систем, формирование природно-
культурной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, этническим и материальным 
потребностям населения на основе сохранения природно-ресурсного, экологического и социального 
потенциала региона. 
Недостаточная разработанность теоретических вопросов и нормативно-правовой базы 
регионального развития вызывает необходимость обоснования и использования критериев ресурсно-
экологической безопасности и формирования на их основе стратегии и программы регионального 
развития. 
Для региональной системы основными критериями ресурсно-экологической безопасности 
являются: 
 уровень эколого-экономического паритета, который отражает степень соответствия общей 
антропогенной нагрузки на территорию к ее экологической емкости (предельной выносливости по 
отношению к антропогенным воздействиям), антропогенная нагрузка не должна превышать 
потенциал самовосстановления природных систем региона. 
 уровень обеспечения региона природно-ресурсным потенциалом, 
 степень сбалансированности интересов по поводу использования природных ресурсов как 
источника развития региона, 
 степень биоразнообразия  территории региона, а также здоровье и нормальная 
жизнедеятельность социума. 
В последнее время на Украине достигло критического уровня   загрязнение окружающей 
природной среды. Так, например, на предельно низком уровне находится показатель водоемкости. На 
одного жителя Украины в засушливый год приходится в среднем 1 тыс. кубометров воды. По  
нормам ООН страна, в которой на одно лицо приходится менее 15 тыс. кубометров в год, считается 
водонеобеспеченой. 
Таким образом, обобщая вышесказанное, при разработке   эффективных программ социально-
экономического развития регионов, в системе планирования, так  и  для обоснования составления 
планов как  годовых и среднесрочных, должны учитываться предложенные критерии ресурсно-
экологической безопасности. 
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